





























　本稿でカートグラフィー研究と呼ぶのは、正式にはthe cartography of 
































（3）a．Why didn’t Geraldine fix her bike?
　　 b．*What didn’t you come to the United States for?







































































































（8）ForceP ModP1 TopP* Int TopP* FocP ModlP* Modl2 TopP* FinP
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